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эффект от вложений надо ожидать при наукоемкости не ниже 1,5–2,0 %, в то время 
как в последние годы ее уровень составляет 0,76–0,85 %. 
Предприятия Гомельщины в вопросе инноваций больше внимания уделяли но-
вой продукции. 
На уровне региона повышению конкурентоспособности экономики и ее инно-
вационной составляющей в целом, предприятий и продукции (услуг) могут способ-
ствовать: 
– в первую очередь – формирование конкурентоспособного человеческого ка-
питала, для чего необходимо создание определенных экономических и социальных 
условий; 
– формирование региональной инновационной системы с эффективным меха-
низмом стимулирования инноваций; 
– ускоренное развитие ресурсосберегающих, наукоемких прогрессивных техно-
логий, продуктов, услуг; 
– увеличение доли инновационно активных предприятий; 
– выполнение регионом республиканского плана по отгрузке инновационной 
продукции до 20 % общего объема отгруженной продукции; 
– применение мер льготирования предприятий, активно вводящих инновации.  
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Анализ демографической ситуации всегда начинают с динамики численности 
населения. Численность населения используется: в качестве критерия отнесения на-
селенного пункта к категории городского поселения; для получения определенных 
государственных субсидий и прав административных территорий в ряде стран в за-
висимости от численности населения; с целью оценки мощи государства в зависимо-
сти от численности его граждан; для расчета относительных показателей, характери-
зующих интенсивность демографических процессов. 
Выделяют следующие факторы, влияющие на изменение численности населе-
ния [2]: уровень рождаемости и уровень смертности; уровень миграции населения в 
страну или из страны; воздействие социально-экономических условий жизни людей, 
их хозяйственной деятельности; уровень развития производства. 
На наш взгляд наиболее значимыми факторами являются: 
 «Индекс реальной заработной платы» – характеризует покупательную спо-
собность заработной платы.  
 «Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся)» – показа-
тель, определяющий уровень смертности детей в возрасте до одного года.  
 «Численность занятого населения (млн человек)» – включает как работающих 
по найму, так и работающих не по найму во всех секторах экономики.  
 «Уровень безработицы» – показатель, отражающий отношение числа безра-
ботных к численности экономически активного населения. 
 «Численность пенсионеров по инвалидности (тыс. человек)» – число лиц, по-
лучающих ежемесячно выплаты инвалидам с детства, инвалидам и престарелым при 
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отсутствии у них права на трудовую пенсию, для их существования на условиях, 
предусмотренных законодательством о пенсионном обеспечении. 
 «Численность пенсионеров по возрасту (тыс. человек)» – число лиц, полу-
чающих ежемесячно денежную сумму по достижении пенсионного возраста.  
Исследование проводилось на базе данных (рис. 1), опубликованных в откры-
той печати [1] с применением статистического и корреляционного анализов. 
 
Рис. 1. Исходные данные 
Поскольку количество выделенных факторов превышает 1/3 имеющихся дан-
ных (m = N/3, где N – количество наблюдений, m – количество факторов), все факто-
ры были разбиты на 3 группы: 
1. Индексы социальной значимости (индекс реальной заработной платы; коэф-
фициент младенческой смертности на 1000 родившихся). 
2. Занятость («Численность занятого населения»; «Уровень безработицы»). 
3. Численность пенсионеров (Численность пенсионеров по инвалидности; Чис-
ленность пенсионеров по возрасту). 
Анализ значений парных коэффициентов корреляции между исследуемым по-
казателем и факторами каждой группы позволил выбрать среди них наиболее значи-
мые. Таковыми для групп Индексы социальной значимости, Занятость, Числен-
ность пенсионеров соответственно являются «Коэффициент младенческой смертно-
сти» (Х1), «Уровень безработицы» (Х2), «Численность пенсионеров по инвалидности 
(тыс. человек)» (Х3), т. к. значения коэффициентов корреляции их с показателем 
«Среднегодовая численность населения» соответственно равны 0,95; 0,744 и 0,911. 
 
Рис. 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 
Дальнейший анализ влияния факторов на исследуемое явление позволил сде-
лать следующие выводы: 
1. Все три фактора имеют с исследуемым показателем прямую сильную связь, 
однако, влияние фактора Х2 («Уровень безработицы») менее значимо, т. к. значение 
его коэффициента корреляции с показателем составляет 0,744. 
2. Между факторами Х1 («Коэффициент младенческой смертности») и Х3 («Чис-
ленность пенсионеров по инвалидности») существует сильная мультиколлинеарная 
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зависимость (rx1x3 = 0,936) и поэтому их дальнейшего анализа исключается фактор 
Х1, т. к. ryx1 < ryx3 (0,950 < 0,991). В силу этого в дальнейшем анализе остаются два 
фактора – Х2 и Х3. 
3. Между факторами Х2 («Уровень безработицы») и Х3 («Численность пенсио-
неров по инвалидности») существует мультиколлинеарная зависимость средней си-
лы (rx2x3 = 0,708), поэтому окончательный выбор наиболее значимых факторов необ-
ходимо продолжить с использованием механизмов регрессионной статистики (рис. 3). 
 
      
Рис. 3. Регрессионная статистика 
Основные показатели регрессионной статистики хоть незначительно, но лучше 
для двухфакторной модели, поэтому моделирование среднегодовой численности на-
селения следует осуществлять с помощью уравнения: 
 .0125,00117,0174,6 32 xxy   
Данная модель является статистически значимой, т. к. коэффициенты регрессии 
близки к единице, а стандартная ошибка составляет 1,6 %. 
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Введение. Вступление в силу нормативных актов, направленных на либерали-
зацию ценообразования привело к монопольному росту цен на ряд товаров и услуг и 
обусловило необходимость разработки эффективных механизмов государственного 
регулирования ценообразования, базирующихся на научно обоснованных методиках 
предотвращения монополистической деятельности субъектов хозяйствования на 
олигополистических товарных рынках. 
В Республике Беларусь работа по выявлению и пресечению антиконкурентных 
ценовых соглашений (согласованных действий) субъектов хозяйствования осущест-
вляется на основе «Инструкции по выявлению и пресечению антиконкурентных со-
глашений (согласованных действий) о ценах» [1]. В Инструкции дана характеристи-
ка этапов анализа, направленного на выявление ценовых соглашений, факторов и 
фактов, указывающих на наличие сговора производителей. В то же время в указан-
ном нормативном документе отсутствуют формализация действий по выявлению 
